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ABSTRACT
RINGKASAN
Indonesia merupakan  negara agraris, yang artinya sektor pertanian memegang 
peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.  Berdasarkan data BPS per 
Februari 2018  jumlah penduduk yang bekerja paling banyak berada pada sektor pertanian 
yaitu sebesar 30,46 % atau sebanyak 38,70 juta orang. Namun angka ini mengalami 
penurunan sebanyak 1,41%    jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS, 2018). 
Sedangkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 
2,39 juta orang dibanding Februari 2017.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa minat pencari kerja pada sektor pertanian berkurang. 
Penelitian  ini bertujuan untuk melihat tingkat minat  mahasiswa dalam berkarier di bidang 
pertanian, membandingkan tingkat minat  mahasiswa, membandingkan  sikap  mahasiswa 
terhadap bidang studi pertanian, serta melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan 
minat mahasiswa dalam berkarier di bidang pertanian.  Selain itu pada penelitian ini juga 
mengumpulkan harapan mahasiswa pertanian untuk Fakultas Pertanian Unsyiah serta 
alasan mengapa mahasiswa enggan untuk berkarier di bidang pertanian
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada 7 
program studi yaitu Agribisnis, Agroteknologi, Teknologi Hasil Pertanian, Teknik 
Pertanian, Ilmu Tanah dan Proteksi Tanaman.  Populasi penelitian ini sebanyak 1.090 
mahasiswa Fakultas Pertanian Unsyiah.  Penentuan sampel menggunakan teknik Cluster 
Sampling.  Sampel  pada penelitian ini  sebanyak 327 mahasiswa yang merupakan 30% 
jumlah populasi. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Data diolah 
menggunakan Analisis Deskriptif, Uji Chi-Square dan Uji Korelasi Rank Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan karier di bidang pertanian memiliki jumlah peminat 
paling tinggi. Kecenderungan minat mahasiswa antar program studi tidak sama. 
Mahasiswa menganggap bahwa bidang studi pertanian bersifat campuran. Faktor internal 
dan eksternal tidak memiliki hubungan signifikan dengan minat mahasiswa untuk berkarier 
di bidang pertanian.  Terdapat 9 kategori harapan mahasiswa pertanian untuk fakultas 
Pertanian, diantaranya yaitu perbaikan sistem mata kuliah, penambahan fasilitas kampus, 
mengadakan seminar atau event-event pertanian, memotivasi mahasiswa, membuka 
lapangan pekerjaan, memberi dukungan permodalan, mengevaluasi tenaga pendidik, 
melakukan kerja sama dengan pihak luar dan melakukan pembaharuan image fakultas 
pertanian. Serta terdapat 8 kategori alasan mahasiswa pertanian enggan berkarier di bidang 
pertanian, diantaranya yaitu akibat mindset terhadap bidang pertanian yang kurang baik, 
pekerjaan di bidang pertanian yang berisiko, pekerjaan lapangan dan kurang memahami 
pekerjaan di bidang pertanian, kurangnya dukungan dari  lingkungan sekitar untuk 
berkarier di bidang pertanian, kurangnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal serta 
teknologi bidang pertanian yang di anggap kurang berkembang.
